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VERANSTALTUNGEN 
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgenabschät-
zung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungskalender” 
(http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm). 
24. - 25.1.2008 Workshop Bielefeld (DE) 
Zukünfte: Formen und Prozesse der Zeitbindung in der Moderne 
Institut für Wissenschafts- und Technikforschung (IWT), Universität Bielefeld 
Kontakt: Dipl.-Soz. Marc Mölders, E-Mail: marc.moelders@uni-bielefeld.de 
 
6. - 9.2.2008 Swiss STS-meeting 2008 Science Futures Zürich (CH) 
Session: The Science Fiction of Science Studies 
Centre for the History of Knowledge (ETH Zurich and University of Zurich) and 
The Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society (STS-CH) 
http://www.zgw.ethz.ch/sts/index.html 
Kontakt: Michael Guggenheim, E-Mail: gug@ethno.uzh.ch 
 
13. - 15.2.2008 10. Symposium Energieinnovation Graz (AT) 
Energiewende 
Gesellschaft für Wissenschafts- und Technikforschung 
http://www.iee.tugraz.at/CFP-EnInno08.pdf 
Kontakt: Dr. Udo Bachhiesl, E-Mail: Bachhiesl@TUGraz.at 
 
22. - 23.2.2008 8th European Conference on the Dimensions of Global Environmental Change Berlin (DE) 
Long Term Policies: Governing Social-Ecological Change 
Oldenburg University, Centre for Sustainability Economics and Management, and 
Freie Universität Berlin, Environmental Policy Research Centre 
http://web.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2008/ 
Contact: Marlen Arnold, E-Mail: Marlen.arnold@uni-oldenburg.de 
 
2. - 7.3.2008 Conference Ascona (CH) 
nanoECO – Nanoparticles in the Environment – Implications and Applications 
EMPA – Materials Science & Technology 
http://www.empa.ch/nanoECO 
Contact: Bernd Nowack, E-Mail: nowack@empa.ch 
 
10. - 11.4.2008 Workshop Berlin (DE) 
1. Berliner BUIS-Tage: Konzepte, Anwendungen, Realisierungen und  
Entwicklungstendenzen betrieblicher Umweltinformationssysteme (BUIS) 
FHTW Berlin, Studiengang Betriebliche Umweltinformatik 
http://www.bui-berlin.de/Default.aspx?tabid=127 
Kontakt: Prof. Dr. Volker Wohlgemuth, E-Mail: Volker.Wohlgemuth@fhtw-berlin.de 
 
24. - 25.4.2008 Workshop Berlin (DE) 
Peer Review Reviewed: The International Career of a Quality-control 
Instrument and New Challenges 
Social Science Research Center Berlin (WZB) 
Contact: Sylvia Pichorner, E-Mail: pichorner@wzb.eu 
 
28. - 30.5.2008 NTA3 und TA’08 Wien (AT) 
Technology Governance – Der Beitrag der Technikfolgenabschätzung 
Netzwerk TA und Österreichische Akademie der Wissenschaften 
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta08nta3/ 
Kontakt: Sabine Stemberger, E-Mail: nta3-ta08@oeaw.ac.at 
 
10.2008 - 6.2009 Fellowship Programme 2008-2009 Graz (AT) 
Fellowship-Programme of the Inter-University Research Centre for Technology, 
Work and Culture (IFZ) 
http://www.ifz.tugraz.at/index_en.php/article/articleview/1391/1/48/ 
Kontakt: Matthias Werner, E-Mail: werner@ifz.tugraz.at 
 
